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ENTREVISTA a Josep Maria Martí,
degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Quan està a punt
d'arribar a l'equador
del seu mandat, Josep
Maria Martí, degà del
Col·legi de Periodistes,
repassa la feina feta,
parla dels eixos pels
quals passarà l'actuació
de laJunta en els
propers anys, recorda





Al mateix temps, no
dubta a criticar l'excés
de titulats que surten










nou entorn, al servei
del país, i on tothom
I Josep Nieto /Jordi RoviraFotos: Gianluca Battista
Som a punt d'arribar a la meitat del seu
mandat. Com valora l'experiència?
Crec que la candidatura amb la qual em
vaig presentar a les eleccions havia rea¬
litzat en el seu moment un bon diagnòs¬
tic del que calia fer al Col·legi, tot i que,
com és obvi, no coneixíem amb detall els
problemes existents. Tanmateix, aquesta
visió prèvia ha facilitat la posada en pràc¬
tica del programa electoral amb més ra¬
pidesa del que inicialment pensàvem.
Una altra qüestió és que en els moments
actuals -molt complicats per a la profes¬
sió i, per tant, també per a la feina de la
majoria de les persones que conformem
la Junta-, no ha estat fàcil trobar el temps
que requereixen les responsabilitats de
determinats càrrecs; tanmateix al final
tot s'acaba fent perquè la gent treu
temps d'on no n'hi ha. És per això que
vull donar les gràcies a tothom per l'es¬
forç que han fet i que sé que faran d'aquí
fins arribar al final del mandat. Tornant
al que em preguntava, ja hem fet algunes
de les coses més urgents i complicades,
les quals han requerit una execució més
llarga del desitjable. Ara, en aquesta se¬
gona fase del mandat, espero que aca¬
bem de consolidar el canvi proposat en
el nostre programa.
I quins seran els eixos de la segona part
del mandat?
El primer, la modernització estructural i
funcional del Col·legi com a institució.
Ens referim a l'adaptació dels seus siste¬
mes de treball perquè pugui dur a terme
una gestió més eficient, ja que, dissorta¬
dament, haurà de treballar amb recursos
més escassos que fins ara. Per aconseguir-
ho, hem de dotar-nos de tecnologies i sis¬
temes que ens facin més productius i,
sobretot, transparents al cent per cent de
cara als nostres col·legiats i col·legiades.
I faig èmfasi en aquest aspecte perquè és
voluntat d'aquesta Junta assolir el
màxim grau de transparència i bandejar
qualsevol cosa que tingui a veure amb
l'opacitat.
En segon lloc, ens hem d'abocar a donar
el màxim de servei als nostres membres;
els temps en què la gent s'apuntava al
Col·legi per prestigi, perquè considera¬
ven important pertànyer a una institució
que representava la professió, ja han que¬
dat enrere. En aquests moments, tots
estem immersos en una forta crisi eco¬
nòmica i la majoria del col·lectiu estan en
una situació complicada, ens demanen
que els donem serveis i ajuda, volen
poder visualitzar un cert retorn de la
quota que paguen.
En últim lloc, hem d'aconseguir que el
Col·legi no sigui, a efectes pràctics, Barce¬
lona i la resta de les Demarcacions terri¬
torials: cal una unitat real. Això es farà
realitat quan qualsevol col·legiat o col·le¬
giada d'arreu de Catalunya tingui les ma¬
teixes oportunitats que els de la capital. La
tecnologia ens ve a favor i cal aprofitar-la.
Josep Maria Marti, degà del Col·legi de Periodistes, aposta per impulsar la formació continuada.
Quin serà el nucli dur d'aquests serveis
que la Junta vol oferir?
En el context actual, tenim dos tipus de
casuístiques entre la gent inscrita al
Col·legi: per una part, hi ha els periodis¬
tes que s'estan quedant fora de la pro¬
fessió, precisament en les edats que són
més difícils per trobar feina i que, per
tant, es troben en una situació compli¬
cada. Aquesta gent necessiten fer un cert
reciclatge per reincorporar-se a un mer¬
cat laboral més complicat i que canvia
contínuament.
I, per una altra part, hi ha un segon gran
grup que està integrat pels que busquen
poder accedir per primer cop al mercat
laboral. Són persones que provenen de
les universitats i que tenen una bona
base teòrica, però que els falta pràctica i
tenen necessitat de saber per on van les
coses en aquest ofici nostre que està can¬
viant d'una manera tan profunda. A
aquestes persones, el Col·legi els ha d'a¬
judar donant-los tot l'ensinistrament ne¬
cessari i també les millors eines perquè
es puguin convertir en professionals ac¬
tius en el menor temps possible.
"En aquesta segona fase
del mandat acabarem
de consolidar el canvi
proposat en el programa"
I les polítiques del Col·legi per a aques¬
tes situacions com es concreten a nivell
formatiu?
La nostra gran aposta és la creació de
l'Escola de Formació i Desenvolupa¬
ment que posem en marxa aquest primer
trimestre del 2012. En aquest centre,
volem concentrar d'una manera organit¬
zada i coherent la formació dels col·le¬
giats que volen progressar en el nivell
professional, la dels qui són a l'atur i
volen millorar les expectatives i, final¬
ment, la dels nous llicenciats, que inten¬
ten incorporar-se per primera vegada
al mercat laboral. Volem que aquest
centre sigui una institució reconeguda
i homologada, dotada d'una estruc¬
tura acadèmica eficient i de qualitat,
la qual ha de permetre realitzar ofer¬
tes formatives seguint diferents itineraris.
Per altra banda, i per posar en valor l'ex- 21
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seus valors a les empreses que estan en
disposició de contractar-los. Volem que
sigui la borsa de referència a l'hora de
contractar periodistes en el sector de la
comunicació.
En paral·lel,i com a complement de l'an¬
terior, també hem engegat un servei d'o¬
rientació professional individualitzat.
Aquest servei ofereix gratuïtament als
col·legiats i col·legiades una trobada amb
un orientador, que els ajudarà a ordenar
les accions necessàries per construir un
pla d'acció coherent i eficaç per trobar
feina, amb informació sobre la situació
general del mercat de treball i de les
seves tendències, així com les estratègies
més adequades per cercar feina.
El serveis d'assistència en temes de salut
que dóna el Col·legi han estat històrica¬
ment molt valorats. Ja s'han acabat?
No, esperem almenys que no sigui així, el
que passa és que han canviat. Els funda¬
dors de l'entitat aprofitaren unes cir¬
cumstàncies històriques especials per
obtenir alguns avantatges en matèria
d'assistència mèdica vinculades al servei
públic de salut. Fou una mena d'auto¬
gestió de les quantitats que els membres
de la institució, en qualitat d'assalariats,
cotitzaven a la Seguretat Social. L'import
de les mateixes permetia tenir un con¬
veni propi d'assistència amb la Mútua
l'Aliança i disposar a l'edifici del Col·legi
d'un ambulatori per als col·legiats i col·le¬
giades de Barcelona.
L'any 2009, el CatSalut va anunciar la fi-
nalització d'aquest conveni i, malgrat les
gestions realitzades per la nostra Junta i
l'anterior, ha estat impossible la conti¬
nuïtat ni amb aquest acord ni amb el fun¬
cionament de l'ambulatori. Tot i que dels
avantatges de un i altre no se'n benefi¬
ciaven la totalitat dels membres del
Col·legi, ens ha dolgut particularment
haver de tancar-los.
En aquest sentit, i per apaivagar l'im¬
pacte negatiu que ha tingut la seva su¬
pressió, hem fet dues coses: la primera, i
desprès d'un concurs d'ofertes, contrac¬
tar a molt baix preu una pòlissa privada
sanitària que ha tingut un gran èxit. I, des¬
prés, amb la col·laboració del CatSalut,
intentar de trobar les millors solucions




i coherent la formació
dels col·legiats"
La transformació de la professió a la
qual ha al·ludit i també la reorientado
de prioritats fixada per la Junta coinci¬
deix amb el 25è aniversari del Col·legi...
Certament; el Col·legi que va néixer ara
fa vint-i-cinc anys era una institució que
volia marcar una nova etapa pel que feia
a la representació de la professió, ja que
les antigues Associacions de la Premsa
estaven absolutament oficialitzades, jo
diria gairebé govemamentalitzades per
la dictadura i, a més, tenien una funció
més folklòrica que no pas d'utilitat real
per als professionals.
En aquest sentit, el Col·legi va represen-




tar una modernització de la funció de la
professió i, a més, va marcar un punt d'in¬
flexió, ja que va obrir una nova etapa en
la qual l'entitat va tenir una forta pre¬
sència i activitat social reeixida en de¬
fensa de la llibertat d'informació, una
llibertat que era substancial per a la nova
democràcia del nostre país. El perio¬
disme començava a ser una professió d'è¬
xit i de reconeixement social, la taxa d'a¬
tur era mínima i les condicions de treball,
amb les excepcions de rigor, bones; els
col·legiats i les col·legiades demanaven
una institució que fes un treball més cap
enfora que cap endins. Vint-i-cinc anys
després, però, la realitat a la qual
ens enfrontem és ben diferent.
Això vol dir que la funció del
Col·legi ja no és la mateixa?
No. ni de bon tros. Com a institu¬
ció té quelcom que és al seu
ADN: la defensa del dret a la informació
que mitjancem en nom dels ciutadans i
de les ciutadanes del nostre país i també
la defensa de les bones pràctiques pro¬
fessionals periodístiques que estan inclo¬
ses en la nostra carta fundacional, el Codi
déontologie.
En la situació actual, la defensa
deontològica continua sent més
essencial que mai. El que passa és
que ha canviat el context en el
qual es desenvolupa la comunica¬
ció social; ara vivim una crisi pro¬
funda que no és solament econòmica.
L'escenari digital ha fet més horitzontal
la comunicació; en el món virtual, el pe¬
riodisme anomenant, ciutadà sembla
voler arraconar les pràctiques reglades
que nosaltres defensem; per altra banda,
els mitjans convencionals que ocupaven
laboralment fins ara al gruix de la pro¬
fessió, estan en crisi i han co¬
mençat a desaparèixer de
manera alarmant.
Els periodistes no poden con¬
templar tot això sense reac¬
cionar. Hem d'unir-nos i
preparar-nos de totes les maneres possi¬
bles per sortir ben parats d'aquest repte,
si bé ho hem de fer tenint clar que la nos¬
tra supervivència i allò que defensem no
és gremial, sinó que es tracta d'un dret
bàsic per al conjunt de la societat a la
qual servim.
Hem de demostrar a totes i a tots els que
"Si no demostrem la utilitat de
la institució, tant intrumental-
ment com ideològicament,
no val la pena que existeixi"
formen part dels nostres rengles i també
a aquells i aquelles que mai han cregut
en la necessitat d'associar-se que ara més
que mai ens cal unitat i força. Per tant, si
no aconseguim demostrar a la gent que
el Col·legi és útil -no tan sols instrumen-
talment sinó també ideològicament en la
de defensa de la professió- llavors pro¬
bablement no val la pena que existeixi.
En aquests anys, de ben segur sense
voler-ho, la nostra institució ha generat
alguns desafectes i desenganyats entre la
professió; moltes de les persones que s'in¬
corporaven a l'activitat periodística,
quan ho feien no intuïen que cap de les
seves necessitats poguessin ser satisfetes
pel Col·legi i, per això, no mostraven cap
interès envers la nostra institució.
Què els diria a aquesta gent perquè es
col·legiessin?
Que units farem més feina i tindrem més
força. Que el Col·legi representa un 60-
70% de la professió, encara que hem d'a¬
rribar al 100%. L'actual context, fa més
necessari que mai un col·legi professio¬
nal fort; amb la suma de tots podem aju¬
dar als que els va més malament, un
objectiu que per a mi és fonamental.
A aquells que no els interessen els valors
que defensem ja els va bé que estiguem
dispersos; per això alguns diuen que el
Col·legi no serveix per a res, però tan¬
mateix quan hi ha una crisi o un pro¬
blema greu per al sector o la professió,
demanen que ens posicionem ràpida¬
ment i hem de mirar amb lupa el que
diem. Sempre lluitarem en la defensa del
dret a la informació i a favor del perio¬
disme honest i ètic. Amb tot, la nostra
veu seria més forta, si tots féssim pinya.
Com està previst celebrar el 25è aniver¬
sari del Col·legi?
No està la situació per fer massa festes.
Aprofitarem per recordar que ja fa vint-
i-cinc anys que defensem un codi déon¬
tologie i un determinat estil de pràc¬
tiques professionals. Però també parla-
I
Martí defensa que els professionals de la informació han d'estar més units que mai.
rem de la situació de la professió i posa¬
rem en marxa un debat amb periodistes
i entesos de primera línia que ens ajudi a
"Hem de posar en evidència
els valors professionals que
han identificat el millor perio
dis me al llarg de la història"
reflexionar sobre cap a on anem.
Es hora de fer-nos moltes preguntes. En
el periodisme social, hi haurà lloc per als
periodistes professionals o la comunica¬
ció acabarà sent una mena de diàleg
obert entre gent que no es coneix? No
sóc dels que abomino de la Xarxa ni tam¬
poc dels que la sacralitzo. En el nou en¬
torn digital, la comunicació social s'as¬
sembla una mica a l'esport: el pot practi¬
car tothom, encara que n'hi ha uns que
s'hi dediquen professionalment i
ho fan d'acord a unes pràctiques
acceptades i el respecte estricte a
un reglament; per altra banda,
també hi ha gent que el practica a
la seva manera, sense buscar res
que no sigui passar el temps amb els
amics o entretenir-se.
Doncs bé, en aquest context on les pos¬
sibilitats de comunicar-se s'han estès ex¬
ponencialment, què hem de fer els
periodistes? Seguim el corrent dominant
i ens posem a la cua? Al meu entendre,
les alternatives són poques: o bé ens ba-
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rregem amb els periodistes afeccionats o
de costellada, o bé seguim defensant més
que mai les pràctiques professionals que
garanteixin als ciutadans una informació
documentada, rigorosa, contrastada i de
qualitat.
I on es troba la sortida d'aquesta situació?
Davant del debat que tenim plantejat,
molts experts creuen que es trobarà de¬
fensant i refermant la pràctica del perio¬
disme de qualitat. Jo també ho crec. Hem
de posar en evidència els valors profes¬
sionals que han identificat el millor pe¬
riodisme al llarg de la història. I més que
mai, la millor manera de defensar-ho és
des d'un col·lectiu que assumeix Íntegra¬
ment aquests principis.
Sovint, la mala imatge dels periodistes
s'explica per certs personatges que es pre¬
senten com a tais i que no ho són.
Al meu parer, periodista és aquell pro¬
fessional que té una formació università¬
ria, una pràctica professional acreditada
i una deontologia que el distingeix. I això
hauríem de començar a dir-ho en veu
alta, precisament per marcar les diferèn¬
cies amb els que es colen en el món dels
mitjans de comunicació per la porta del
darrere i s'autoatorguen aquest rol sense
tenir cap de les tres característiques que
he esmentat. Enfront el soroll mediàtic
existent, el públic en general -i sobretot
el dels mitjans audiovisuals-, no fa massa
distincions i posa tots els professionals al
mateix sac , fet pel qual la consideració
que tenen dels periodistes no és precisa¬
ment alta. Per tant, convindria que co¬
mencéssim a fer-hi alguna cosa en el
sentit de denunciar aquestes impostures.
El Col·legi ha denunciat que amb lespre-
jubilacions dels veterans es trenca la
transmissió de coneixements pròpia del
mestratge.
La nostra és una professió en gran me¬
sura artesanal. L'experiència no és una
qüestió de triennis, sinó d'acumulació de
coneixements i de domini de les tècni¬
ques d'obtenció de la informació i
també de la capacitat de comunicar mit¬
jançant diferents suports. Aquest savoir
faire es transmet bàsicament a les redac-
"Hem d'encarar eLs canvis
en el periodisme i en
el Col·legi sense por
i amb visió de futur"
cions de manera intergeneracional; quan
aquest procés de transmissió s'interromp,
el relleu es recull malament i la qualitat
dels productes que elaboren els mitjans
baixa considerablement. Des del Col·legi,
creiem que la societat i la professió no es
poden permetre perdre persones d'una
certa edat que han hagut d'anar-se'n cap
a casa precisament quan acumulaven
més experiència i qualitat en el treball.
I el més lamentable: algunes d'aquestes
persones han quedat tan decebudes del
mal tracte de les empreses -i de la pro¬
fessió en general- que talment sembla
Perfil
Josep M. Marti (1950) Periodista,
doctor en Ciències de La Informa¬
ció, professor de la Universitat
Autònoma de BarceLona i secretari
dels premis Ondas. Va ser director
de Ràdio Barcelona entre 1989 i
2001. Va ser director de la SER a
Catalunya. És membre del Comitè
de Ràdio de la Unió Europea de Ra¬
diodifusió. Autor de diversos llibres
sobre radiodifusió com Les emis¬
sores comarcals a Catalunya, Mod¬
els de programació radiofònica, De
la idea a l'antena, Periodisme i tran¬
sició política a Reus i altres en
col·laboració amb diversos autors.
Ha impulsat la creació de l'Obser¬
vatori de la Ràdio a Catalunya, del
qual és director.
que no en volem saber res més del pe¬
riodisme. El Col·legi hi vol fer alguna
cosa, encara que sigui modesta, en aquest
sentit. Per això a l'Escola de Formació
potenciarem un conjunt de tallers on di¬
ferents generacions de periodistes
tinguin un espai on transmetre i
intercanviar coneixements. Hem
començat a fer-ho posant en
marxa un taller sobre reporte-
risme que dirigeix Bru Rovira i
els resultats han estat força prometedors.
Connectar generacions...
Això és fonamental, perquè si no, hi
haurà gent que es pensarà que aquesta
professió nostra, i en general la feina que
fem, la poden fer gairebé les màquines
soles. Cal reivindicar que escriure, parlar
o fer una bona narració amb imatges ho
fan millor les persones que han treballat
amb companys i companyes competents,
que han assolit experiència en la seva ac¬
tivitat i que han tingut una cura especial
en la qualitat de la producció.
Com veu elfutur de la professió?
Jo sóc dels que penso que mentre passin
coses farà falta gent que les expliqui, i no
de qualsevol manera, sinó d'acord amb
unes normes, codis i habilitats comunica¬
tives. I aquest és el paper que sempre
hem fet, estem fent i hem de fer en el
futur els periodistes. La nostra pot ser
una activitat més fàcil o més complicada
en funció del context i també de les evo¬
lucions tecnològiques creïn o no uns mi¬
ratges que ens puguin fer perdre de vista
allò que és l'essència de la comunicació.
No veig una professió al marge dels es¬
mentats canvis tecnològics, sinó inte¬
grada i profitosa dels seus principals
avantatges, sempre que es respecti el
que és fonamental de la nostra activitat
professional. Ja he dit que els temps no
són fàcils, que com a professió ens cal
saber situar-nos i trobar el nostre paper
en aquest nou context, però estic espe¬
rançat i crec que ens en sortirem.
El degà assegura que cal afrontar l'excés de llicenciats que no pot absorbir el mercat.
Què pot fer el Col·legi davant les retal¬
lades en els mitjans de comunicació?
A més d'apostar per la formació i d'aju¬
dar a situar la gent en el mercat de tre¬
ball, creiem fermament que hem de
defensar el sector dels mitjans de comu¬
nicació en el seu conjunt. El Col·legi ha li¬
derat i liderarà totes les iniciatives que
busquin que el sistema de comunicació
social públic i privat català no es degradi
més, perquè estem convençuts que això
acabarà tenint conseqüències irrepara¬
bles per a l'exercici de les llibertats de¬
mocràtiques al nostre país.
No solament defensarem uns llocs de tre¬
ball amb bones condicions econòmiques,
sinó també la importància de l'existir
d'uns mitjans de comunicació social al
nostre país com a garants de les esmen¬
tades llibertats democràtiques. I que, a
més, en el cas de Catalunya, també afa¬
voreixen la normalització lingüística i cul¬
tural, i la nostra identitat com a país. En
aquest sentit ens preocupa, i molt, el que
pugui passar amb la ràdio i la televisió
pública del nostre país, tant la d'abast na¬
cional com la local o comarcal.
El Col·legi ha impulsat un Manifest en
defensa del mitjans de comunicació...
Amb aquesta acció, els col·legis de Pe¬
riodistes i de l'Audiovisual de Catalunya,
juntament amb els sindicats CCOO,
UGT, Sindicat de la Imatge/UPIFC i el
Sindicat de Periodistes de Catalunya, re¬
clamem al Govern de la Generalitat la
creació d'una mesa sectorial de diàleg,
amb participació de tots els sectors afec¬
tats, que estudiï i proposi solucions a la
seriosa crisi que afecta nombrosos mit¬
jans públics i privats de Catalunya.
Les organitzacions signants, que també
hem demanant una entrevista amb el
president de la Generalitat per fer-li arri¬
bar les nostres peticions, hem volgut re¬
cordar als poders públics que l'article 52
de l'Estatut de Catalunya els encomana
promoure les condicions per garantir el
dret a la informació i el pluralisme polític,
dues qüestions que creiem amenaçades
amb els tancaments que s'estan produint.
Un 44% dels periodistes en atur a Espa¬
nya ha perdut lafeina el 2011. Tot i així
s'han matriculat quasi 20.000 estudiants
de Periodisme. No és contradictori?
Convé començar a plantejar si la solució
al problema de la formació en Humani¬
tats a les universitats catalanes passa úni¬
cament com fins ara per la creació de
facultats de Comunicació Audiovisual,
de Periodisme i Publicitat. Hi deuen
haver altres solucions. En tot cas, el país
no es pot permetre set universitats pú¬
bliques i privades dedicades a formar pe¬
riodistes. No podem seguir llicenciant el
mateix nombre de periodistes que quan
teníem un mercat de demanda, car la re¬
alitat ens demostra que ara no tan sols
no els absorbeix, sinó que els expulsa en
un percentatge molt alt.Confio que en la
Taula del sector de la Comunicació So¬
cial que estem impulsant podrem enca¬
rar aquest i altres temes.
I com veu el futur del Col·legi?
En línies generals, en aquesta segona
part del mandat volem poder acabar el
procés que el converteixi en una institu¬
ció moderna i oberta, amb suficient ca¬
pacitat d'adaptació per poder fer front a
les demandes de la professió i dels col·le¬
giats. Estem a punt d'aprovar uns nous
Estatuts i un Reglament Intern, no sola¬
ment per adaptar-nos al que ens
exigeix la Llei de Col·legis Pro¬
fessionals, sinó també per aconse¬
guir que la institució funcioni
d'una manera més fàcil i eficient,
adaptada a les necessitats can-
viants del conjunt de col·legiats i col·le¬
giades.
Hem de crear valor afegit per a tothom,
amb nous serveis, amb la finestra virtual
única que permeti beneficiar-se'n de ma¬
nera fàcil i fer gestions directes des de
casa. Ens agradaria guanyar en eficiència
econòmica per alliberar recursos econò¬
mics per fer més coses. Volem un Col·legi
adaptat als nous temps que defensi els
valors professionals de sempre. H
EL país no es pot permetre
set universitats públiques
i privades dedicades
a formar periodistes"
